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"j.t.r� dljO[lS 19 mafg 1938
7
Politica Internaclonat
del . f'r a n C -I'Sego s lee dane-res dedes recolll- den I, com diu Ill' nosrre dlte, a cada '
des, les exlareneles mundlals de l'or bugade IES perd un llencol.
"
I-exceptuani la U.R.S.S. "I Bt!pany'a L'any 1928 va estebltltzar ee el
=-eumerl ecrualmenr un volum dues franc. a 20 cenrlms or (6_5.5 mllH
\
vegades .i mltla el que lii.navia l'any grerns), Bn 1936
va redulr-se l'! 15
1929. BI87 pel' cent d'aquesr or teta centlms (49 mH·ligrt.lmsY. L'eny pa�·
repertlt entre lee sis naclons demo- I sat va' fixer ee a 13 (43 mll'Ilgrams).
cratlques en.llor,
dre de proporci6 que
I� A,
ra s'enuncta una nova reretlade ra ..
seguelx: Bstat� Llnlts, Gran Breta-
dlcet que delxa el franc a 8 centime
nye, France, Holanda, Beigica f or (28.9000 mll-llgrams).
Tot aix{, arnb
Suisea. Nomes d doe per cent del una cobertura or de
4554 'per 100,
volum total esra repartlt entre 1:'15 tres amb una agrlcultura i una
fndul3trln
petsos de tendencies tot�l!tfuies
0 floretxente, limb un comerc I un iJafic
agresslvee: Alemenya, Halla i Jape. pulxenrs, amb una balance
de paga-
Franca es un pais de grans reser-
ments favorable iamb una peu I un
ves.
'
BI Balanc de Jii Bsnca de Fran ordre que mal
mes els burgesos po-
c;;:a de la sermane del 21 al
28 d'ebrll dren gaudlr, vingul el regtm que vln-
d6na un encfJix or de 55.806.959.381 gul,
I govel'ril qui governi.
france, i lee; oblig,�clon3 B 10 vista, ",Que volen equestl'l gent Ilegulteja
entre les qaals figul'en 93518.807.530 da i enfollida que no
saben que fer
france paper ren circulaci6, pugen en
11mb lIurs diners, que no 3aben on
cOlljunt 122557.318,759 fremc5, dei- omagcsr los,
nf a qui defxar,lo�, ni .
xant una cobertura jt 45.54 p�l' )00. amb .que
fnvertir los, p�r tal d� no
�
La siluaci6, sl no es immlliornblte,' pot perdre aquestll
miserable sensacl6 de
ben qualificar· se'd'excellenL Poques poder
I bene'5f6r anl!l.ma�at�, precarls,
monedes til m6n t�mm Ia garantia del fragIls i �scoi"ndi8S0!!, com
tote e:ls
franc frances. I, malgrat aqu�st ftt in· prlviIegie
Immereseutf:l j lnjusloe?
hegeble, el hanc S"eOsorrB. Que ho Quan
els treballa�ors fr5nces05! ea
.. I
fa?
do din ,mes con�cients,
rues serens, i
Bis mals col'lectius �on d� dificil
fne! respoMable&, don�n mc.stres f
diagnostic I }'tspl!cilci6 del remd es
constants de ponderaci6, de eoHdarl- I
coea arrlecada i que,cornpori6 rectlfi- i tat patrio:ica, d'cbnegacl6
i, en el i
cacIons freqUents. Gair6!;be sempre, ! fone,
de confian�a en llut' vIctoria ft­
pero, reclama mes. habiHtat que cien- i nal absoluta i decislva,
Ir.i burgeeia
Clll i rues prestigl de cirurgla que co ..
I demo�tra una pu.erllitat sitnll, un des­
neixemenis d'economl� i de finances.
.
concert dramallc i un terror que COflp
,La moneda ee unQ entltat que es rna
firm9 1ft eeva no ra6 d'c;;xistir, Ja ctr-
nifeetll en fornlf.s desconcerlants.
te�(1 que va entrant el1 Is buldor del
Lhmguei.x I declina en' J1aisos rics I
seu cervell que el seu temps h&1 finlt,
e'agunnta tersa I vlgorosel en pai30e
que Ia seva epoce ha estat faiaiment




un eetlSt de descomposicI6 I de deca- I A penes s'anunc!tlva 121 decIsl6 del
dencla que i.ma propensi6 accentuada I govern
d'e�tt1bllltz8r eI franc a un curs
8 l'apoplexia. Pot afirmar. �e, pero, que
no balnrif.l dt,� 179 france la lliur@
qU'2' repreaenta scm pre, en les
5�ves eeterllna, en poques hores� mes de
brusques oscil'lacione, l'alteracl6 quatre
mil. mmons de francs repne.;ISCI-
'greu i profunda de:ls vne08 comuni· !. ven la frontera f 10 Banca de Frun�a
cants i de lee Bels d'hl.'II'monia que I
havir4 de prendre un!5 peu�l\ per a 1m­
han de governar un sistema economic I pedfr J'onada d'�legre repatrieci6 de
que tinguf gorllnties de permanencia. i capftt.lls que ha 8UpUl2t lea
xlfres de.
. La prospltl'itat economlca exigeix j
193611937. Les grans oper6cions no
pau i establlltat. La pou Interior
es I deixav�n pas a les petites leis
ren·
Infinitament mes nece�sari6 que rex
I
dletes i eepeculadors tenien preSBi:l
terlor. ,,,Pero, com rEI concep la pau
per a aprofitar Ie inVfUsl? dele merc�t5
Interior' en reg!m celpitalista tn un'.
abane els preus no inlcH;ssfn la pUJa.
paie trebal:at a fons pels ideals '!!tmm' I I e!s
clutadana aB�enyats I la premSIl
cipadors del proletariat? BIs cor rents \
moder�da anunclen un period'e de
oposats deetrlen I�s ftigUe!l i produei I tranqull·lft;st i
de bons neg-oela que
xen on fenomen de dissoc!acio }Jue !
donora l!lutoritat i for�a 81 govern Dl:I
fS traduelx en maleetllf' social 'j en !Iadler.
ruinrc t,.conOmiCel. I en plena abundor'l' Btnvingut
siguI.! Re6uIta. que el
comptent amb tots els elements de rl..
Front Popular hlJ guanyaf les elec ..
quesa I de podel', pobles com el
de • cions; que els .e!Ocfalistes s6n la mino­
Fnmc;;:a tenen una pslcosi arterads i I ria mees nombrosft de: lei Combra;
,
que
malelta, una febreta cOMumpt(VP.i que . els
comunlstes guanyen Ilocs f �mfra�
d6na una Bensltci6 d'jncertltud i d2 I gis, pero ae'ls ha d'excloure del Go
cl'Jla�trofe. I vet 4'.!ci que un dif1 perque ! vern. Desptes .e'ha d'excloure als 30-
governen eJ.s ra.d!cals i un Blire
dfa I ciaHstes f deixar un Govern de
centre
perque governen ell! eociaiiete3, h.. ! que ja galrebe
he perdut contacte "mb
burgeela pusil·l�nime i el rfilndl�ta eS-1 e1 Front Popplar. B3 vol
un Govern
temordit culten IIJ treure Hur capital, i fort i 8utoritari per a impedlr que
�IB
mt.!lven'rnt el paper.o for�ant el� cen- ! .obrers ocupln lee fabriques i els grane
vis, prodLiint una nova esll�vis�ada ml)galzems
i renuciin a noves.deman ..
que els va arruhlant a tote en conjunt de;s
de millores, adhllC ales ,ptnsions
i a cada un p8i·tfcularm�nt. Bl fardell dele trl:balhridors veils i
malcH!. Bis
de valors 0 credits eolids i efectiu!, treballadors que legalment
I democra,
pel fet de preeentar se' lRpreS8urots. I ticament e6n
els f.lmos perque e6n els
tremol030s, iroben mercats h111pe- mes i h'lln tingut els eufragis del po-
tents que els eubestimen 1 ele degra- bIe, es resignen a tot, passen per
tot
La malaltia
Perill de bombardeig Intormacto local
DIETARI
Sense lllurar cap batalle,
per aorpresa, qusn tot calla
lorna el covard bombardelg.
,
Tot es rornba i es mortalla
que res detxa le metrella,
quan 1£8CUP el seu bateig.
Af, la Inquletud I I'angolxa
com se'ns aferren el cor!
Com la tremolo ens amoixa;
com ens crlda aquell que mort
Amb lee cases enruriedes
ja no ens fan POT lee tronades
nt la 5egeta del llamp.
Fugint sote lee remades
lee famflles ecopledes ,
q�cn ens sgetem lil camp,
mes po ens fo'.! sentt en l'altura
el roncar dele trlmotors
que: ens esventren la plenura
sembrant la terra d'horrors.
lorn rera [om, nft I dia,
s6m damnattll ft �'agonJa
del terror i el desconhort.
Sense liar I senee via
ens resfn Ie Bogerfa
per escapat de la Mort.
<
D'una mort que fa possible
la mat�lxa Humenitat
que no compren la terrible
cruesa del nostre fat. I
Avail.
Dar,ant el «Clavb ens detu/a un
; municipaJ amic nostre:
i - pscolla, tu... 6Pel que no parleu




. I _A la cantonada del carIel de la
_Ii ��::::;��:: :::/::a;�u::::�.litat?
-Si, ho�e; palla de les patales.
Censers de cetcat per tots els re
. COI1.� de la Redacci6, sense trober-







-6De que perterl« voste?-li hem,
! preguntet a un vellet que anava
! caller de Barcelona endins-«,
I 'J ell, repidament, sense Iumier
II
. gens, ha dit:
.




I AI bell mig de la plee« de la Lli-
! bertst dues dones discutetxen,
I Ens epropem i lnquirim:
-6 De que perlat ien vostes., avui?
-De Ies palates, jove!
*
* *
Rambla enlla. ens topem limb un
I pages:
! - Em podrieu donal una idea,
company?
-Parleu de les patates!
*
* *
Bne han mort lea ansies puree.
Ble veils lies cflaturea
.
ja no cerquen Deu al cel.
Qunn mlren 6 h�s altures
le� seves faccions 56n dures
del I'dret que ftln rebel.
Per ells no hi ha venturan�a,
nf bondat, nf paradis
eln6 la trlsta esperanc;a
que 112 terra ela engoHs.
Impotents, sense ddenea/
el M6n no capeix l'fmmensa
iniquitat d'&llqul?st crim?
No ee prou 18 nostrlX sofrencb?
.
Lf.i fumera tiO es prou densa?
No ressona prou f'ablm? ...
Que tot aque8t extermlni
,
1 !t'lquesta desvastacio,





Hem tomat II Ja Redacci6 i-JTOX




Les palates, segons la plimera en-
ciclopedia.. que ens ha vingut a mll,
s6n uns 'lUberculs nulritius imolt Ie
culents, cultivats per letS seves ar
I
leIs tuberoses i liques en fecula i su-
Aquest numero ha estat sotmes
cre.
. (
D'emre els pai'sos produclols, en
a la censura .! glan escala, d'aquesl simplJlic tu·
_ I belOul- continua la enciclopedia-
i dbnen a la ':burge�ta un marge de I desfacarem la comllrca del' Mares
credit immeres�ut amb uns sola con .. ! me, del Plincipat de Catalunya, on
dlcl6: que no volen el fei,xlsme. SI la I se'n cullen pel a donar i pel a ven-
. burge�la Slip correap.ondre 6questa I dre.
� -.
deferlmcia, Frftn�a �e 8alv�ra perque. Els naturals delpaiS: pelo,- aca.
te for�a per a barrllr el pas al hixlem. be l'encicJopedia .... no en mengen.
exterior I interior, que es el mes pe- Un impertinent:
rill6e. Perque ee manlf�gta de moUes -6Per que?
maneree: e�sent «cagoulnrd:. 0 mem.. -AhI... Aixo plegunteu ho al nun-
bre actiu del C. S. A. R. 0 portant el ci.- Ch.
paquzt sota l'alxeila. a -punt a�mpre
d'emlgrar i de eabotejar l'economla M 0 R A'L B SPARBI A
n .. '" XBJU��
del pals 51 els trebftlladors no es re�
elgnen II sofrlr-ho tot I a callur. leIs
trebalhtdors francesos saben, com
tols el.a treballadors del m6n, que han
de portar el m6n damunt lea espatlles,
PfrO .quEl',esta en Ie eeva con!ciencia
f en la seva responl5abflitat no deixar
10 'ccure a l'ao1sme. l entre la seva sorteig efectuat ahtr diu 18, el premi
generoeftfit I tolerimcia i Ia eornegue.. de vint I· cIne peesetes ha corr"epoet
ria burgest'! caldra trobar Dlgun sl�te.. al numero 539.
rna d'equIllbri sf es vol mantenlr la
democracla en possel!si6 de 1'01' i del
bene5tar i evltar de caure en la mll!e
ria i deeesperacl6 feixleta. Cal, donce,
I
que el franc flO baixl mee, rencara que
eigui per decorum.lPerque ara no es NOTES DBL
DBPARTAMBNT
pot donar 18 culpa ai, comunletee, ot? DB POLICIA
MUNICIPAL. - Ahtr
M. SBRRA I MORBT
Deml'lneu slmprc:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA. MOJ'alce� Pll'U'®i;
CONYAC JULIO CE�:AR
DipoaitarI: MART! PITt! u_' MA·n�(w.
cup6 DBLS INVALIDS. - Bn,el
Bis numerol!l corresponente. pre ...
miate amb tres peasetee. e6n ell!! ee
..
gUents: 039 139 239· 339 439 639 739-
839939.
.





B. Dlm�ti (St. AgustO, DiS Provence, 185, 1.ef, 2.8 entre ArtbaD I Untver�itrd
Dlmecres, de 11 a 1. Dlesebtee, de � a 7 De 4 a 7 tardll .
TBL�PON .12554
. "1":,___ I
menr la clutadena Pilar Fonranele, ; hom vagi prevlngut amb le referlda I
domlclllada a Granollere carrer Bn ; quannret, eense la qual no se'Ie en- ,
ric Coma n.? 78, denunclent haver i trfgara I'eutorttzeclo que els Inreres- Dr' R Pernl·ny� - Ocull!lsta .
.
perdut un paquet que contents la
; 1.'91. • • •
==i' __ .r_�:...
quantltat de 'dues mil clnc centes peel- I Matar6, 19 de malg del 1938. - BI
- ....--------...... ,-""""'�..... " ......
eetes en el trejecte de Matar6 a Ar- ! Conseller Jle�ldor, Iosep Celvet.
AJUDANT DEt. DOC"I'OR LAPBR80NE D·E PARIS
g-entona,. '. l MAN<;ANILLA (lLA MAJ,A.A I. una de la tarda es presenra Q XBRB8 PINfsBIM cP5TRONJ:t:: t
equeet depertement el menor JOSIP M.o. R A L 8:3 PAR B J A' .. $XBRWll
Anton Serena, ecompenyat del �eu Df osit«&ri: MARTI PI1'S _ MlI.tA�n




de 121 brossa, altuat' a la cerretera de
Argentonri, hsvle trobat la quentitat I
de duee centes querente pessetes, I f'
"
- .,
al'legant que Prancesc Cerlze, me-l! n or�a'CIO·.·nor, tenia en el seu poder duesc n.., AJL.a .
tes trenta peaeetes, sortlnt segulde Iment el Cap General a fer les Inda·, . Barcelona " � Eeonomia' anunclen dos cesamente de princeps.
gaclona. pertlnents per tal de recupe I ' No s'ha poaet en CIQf, pero, 81 ee
rar la, quentltet que mancavs fins e I,' Comunfeat d'ahlr ,)
81 conseller Cornorera, de retorn
, d ) f d ver,ltat 0 ncc--Pebra.
les duee mil clnc centes, averlguant ! ,
e e ronts e guerre, ha paeeet el
que Iosep Cataln n'havia trobat tres f,
BXBRCIT DB � �ST.-Pel s�ctor matl treballant en el seu despatx, on Els agtotlstes
cenres vlnt I que un tal Francese Prar, �
de Trernp, en les u�llmes bores d ehlr he rebut varies vlslres; entre elles �
tambe unes cine centes vlnt l-clnc :
fou totalment rebutiat un attic enemlc una del comtre femenl del :S. R. L­




I d'Brbseeblna. Bls tecctosoe es reple-
I La [usticlane qalnee senyoree B6n esperant de I garen eenee poder retlrar Its batxeslee merelxes lee enrreguln voluntarla i que delxeren ab?ndonades ,al dtlvemt. Bl Tribunal de Guardia, he con-
rnent .. equesr Deparrernent en el ter- i de les nosfres ltnles,
. demnar al responseble del b!!!r dels
mini mes breu poss'lble, car del con f Als 'lltres sectors, lIctivitat sense ma,galzems �Sepu
.. a 50 mil pessetes
frarl ee procedlra a Ie! !eVfl detenci6. ?
importimcIa. de -penyora per vendr� vi a preus
-Ahlr maU es feu Illufament al lut .. I BXBRCIT DB LLBYANT.-Amb la abuslus.
jat del menor loan Cafiella.s j Vich \
mat�fxll abundancla d elements que en Bis Mngatzems Alemanys han estar
Testament·
domlcllfat a 1ft Pla�a de PH MlIrgllli 1 die:s anterlors, ele rebels atac�ren a penyorata 3mb mig m1ll6 de pessetes R�BAT.-i>er tal que puguf finfr la
n.o 16 2.on 2.11, el qual ha soetret de 1 la zona de, CedrHias, f .aconseguiren per vendre, tambe,
a preus abus!u8. redaccl6. del seu testament, el soldll
In carfera propidat del ciutadil An- ;
ocopar les p()elclon� d'BI Villar i Mo- -Fabru.
\
hiS ingrees!ll en una clinlca de Rabat.
dreu Santafe f Villanueva, de 39 rlllys t jamil, 121 nord- de l'Brmita de Sant Visites ..
.
S�gons ele metges, I'estaf del ma-
d'edat, domlcflfat al carrer de Ooya ; Cri.stOfol.. \
.
./
. lalt ee satisfactor1.·!._,FlIbra.
n.03 un bUllet �e cent pessetes. Bs!
Foren totalment l'ebutJats en els BI Director GenertiI de Seguretat,
tracta d'un relncldent conefderllnt se'l i Intents contra Los b:P08, del ·metelx
stnyor Cuevas, ha rebut· el coneoI Defunci6
ja com un profes" lonal per les mol i sector, en el qual forcea lIeil!is, en
general de 121 R�pubnca Argentina j rrl MUNIC,-Hll mort el celebre actor
t•• v"g"d". que h'" actuat. 1
fort contraatac, recuperaren Turnbo -
mlnistre plenipotencillrl dels lPaieos
...... � w ...... ... B I F b
. que tots ele anye I durant la Setmena
,
rubio I ee "uita amb violenclll a lea 12 X.OS.
- a ra.
P•• 60 cl:nUms pod"" I•• an b"$ 01> ! proximft.ts de VaJdecerezo. Parlament de la Republica' �:�\ad�::':!�:·p�.�ti:.�F��r�rJst
scqul, amb
.
I, Tambe ee combate durament al �ub-
i 5eclor de Mosqur.rueia, on fou con.
BI President de les Corts, senyor
I, tlnguda la pres316 rebel.
Marllnez Barrlo� he esfat vlslrat,
� Lea nostres forc�8 reconque:rlren aquest matf,' peJa diputafs eenyors
Dem.nen-Ios tenleB bon�fJ teM�$)H ,I ! les cotes 1207 f 1226, &itufldes al sud- Lamoneda. Gonzal�z L6pez, Bertran
qucviures. - Pflbrje�tP.!l p�r :l�A$&'K�1 J Of!st de VilI{ifranca i feren fuglr els
I Diaz Fernimdez.-Fabra.
SBRIA BATBT. � facci050S que Ie! def4en58ven.
! Pel foc de IlBs nostres balules ha
- -Les reetrlccions que a hi lndus- : estat abatut un aparell enemlc.
tria he Impoeat la manca de materials, j ALTRBS BXBRCITS.-Sen�e no ..
fa que manquin forces articles d'us � HcieG d'Inlerei5.
domestic. La Cllrtuja de Sevilla, pe �.' )..
ro, encara seguelx oferint ale fleus 1 CONYAC.POPULAR
clients un bon aesortit d'aquesfa f"rti- i CONYAC BXTRA I ,c
cles nec�es.rls per a la casa 0 per a i CONYAC JULIO CeSAR
-
.




de I cas. urcS®�UUt
..".. ! MORALBS JlAUIi!t:
.
AJUNTAMBNT DB MATAR6· i DlposUarI: MARTfpITB � MAl'A�t'O Ja eomeneen �. C II ri R id � ------------- PRAQA.-Bl partlt de Henley haonse e a - eg oris � Governaei6 _ . ordennt a tota els seu� afiliate que, el !
de Finances I ProveYments BI Com�eller ge Governacl6 de .Ie I
proper dlumenge I -.rub motiu de I�s IAVIS G�neralitt!t, senyor Sbert, ha despat- �leccfon8, e:ndomassin I ll'lumlnin �---IiIIII__· \t\';a.
.
A I d I
balcan! I finestree. '
part rea propera setmane, to- xat aquest mali amb els .dlrectors ge - ;
,
Ites les autorltzeclons que €6 lIiurin nertlis del seu departllment I ha rebut . Bis sudetelS orga�itzcran una guar�ala ciutadans que acudelxin ales Ofi les vislfet'l del Comil5sari General de dIa, la qual . comen�ara d'actua� dis,
dnes d'llquesta Conselleria 'Regldo Ordre Public, el flnent coronel Ma' e!:lb�e a Ie mt. i
.
ria hauran d'anar relntegr�des amb rengo i el delegftt governatiu al bata-
S .ha fet �reesent als co�erciants la I
un seg-ell municipal de 10 cenlims. 116 de recuperacl6 de Flgueres.-Foa
obllgBcl6 d exp0511r la fetogrt'lfia del
BI que es fa public, per tal que tot� bro.
. cap·sude-ta en els apar6dore.-Fabra •





PARIS.-S'han [practicat noyes de­
tenctons a laBorea de Valors, entre
lee quais figuren varle agents que es
dedlcaven a Influenclsr en els velors
tranceeos.
ACUSl2tS. de trebftllar contra el cre ..
dIt de I'Bstaf, ,eeran posats a dlspos! ...
cl6 del tribunal del Sene.-Fabre.
.
Naufragij
SANTIAGO DB XILB. - A Porto
Monto ha naufragat el valxell xile
�Foca». Unlcarnent han pogllt es;ser
salvets dos tripulants;-Pabra.
MARFIL :- Vi fi de t8ulo
VIOLBTA- exqulsit gran dQl�
GUALDA - qualitat superior !ec
CONFITBRIA BARBOSA '
. t 801lal BaRmaIDra DorroH·
I' tl:Ple.dtd aervelde cobert. I • I. cart. '
I quartoa de bllny
.'
Oran aaI6 per a Ba-nquets 1 Pestes
Estranger Hablfaclon8 limb algua corrent
Garnage en el mafeix Hotel
I. lunati, t '.rmhalan, 377 T81AleD 118
PRAG�. -Segons Informf!icions de
I
Boh�mia. el govern2ldor de la R(I�ela
�ubcf2rpallca, ha ajornft1 lea eleceions
que havien de tenlr Hoc el proper


















BI Diari Olicia/ de /a Genera/ita! de Ca!a/unya publicava, el dia 9 del corrent
an Deeret del Deportament d'Economia, �11 l'arJiculat del qual hi l!onsta el qU�
seguelx:
Art. 6.� Ell I'ordre eomptable i financer de I'empresa, es de la eompe-'
teoeia de l'Interventor, el segUent: ".
a) • . . . . b) • .'. • • c) . . . . . d) . .
(e Autoritzar amb Ia seva sfgnatura tots els documents' que 8ignifiq'ui�
disposiei6 0 m«;>bilitzaci6 de cabals.
Art: 14.�
.
A p�rti'r d� 1; d�ta 'de 'Ia publl�aci6 d'iJqae'st Dec'retal'DlARi
OFICIAL els Internntors-delegats en exercici adaptaran lIur actuaci6 a'
les normes ad establertes. Pel que es refereix i1 la sig-natura de docu-
.
ments que impliQuln mobilitzaci6 de cabals, caldra regislrar les signa­
tures al Negociat de Legaliizacions del Departament d'Economla i les
Banques i estabIim�nts de credtt deixaran d'admetre paper que no porli
aquest requisit, trenta dies despres de la publicaci6 d'aquest Decret.
En eons�q��n�ia,:el� D�Iegais de l� cien�raiita·t. a'le� E�p�es�s Ban�a�ie� i ins:
titu�ions d Bstalvl de Cataluny'a hauran de temr cura que, a partir del dia 9 de
mlllg propvinent, sigui complimentat I'esperit i lIetra del que queda ordenat pel
Deerel de referenda.
'
. Barcelona, 13 d'abril del 1938.
EI Cap del Servei Teenic
del Credit i de rEstalvl
Banea ·ArmIs - Bane Espanyol de Credit - Bane His�
pano Colonial - Bane Urquijo �atahi - Majo Germans,
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